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РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ТВОРЧЕСКОГО  
ПАЛОМНИЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПЛЕНЭРОВ «РУССКАЯ АТЛАНТИДА») 
 
В своей статье автор вводит в научный оборот идею религиозно-культурного краеведения, пы-
таясь объединить такие понятия, как духовно-просветительская деятельность, творческое па-
ломничество, культурный туризм и виртуальное пространство. Особенностью статьи является 
то, что автор описывает опыт использования новых технологий для популяризации религиозных 
дестинаций и развития географической конъюнктуры пленэрных точек проекта «Русская Ат-
лантида». Практическая реализация воплотилась в серии аудиотуров под общим названием «Мо-
настыри и храмы». Информация для упомянутых мультимедийных гидов была подготовлена на 
основе собранного автором богатого краеведческого материала во время арт-экспедиции по Рос-
сии весной-летом 2021 года. Хотя в рамках проекта «Русская Атлантида» за семь лет его суще-
ствования только на территории России было проведено 90 пленэров, идея создания виртуально-
го аудиогида возникла во время пандемии коронавируса; позже пришло понимание, что в условиях 
вынужденной депривации виртуальные туристские продукты способны обогатить досуг при не-
возможности путешествовать в реальном пространстве. Для реализации проекта была выбрана 
популярная туристская платформа izi.TRAVEL – площадка, объединяющая путешественников и 
создателей мультимедийных гидов со всего мира. Использование платформы izi.TRAVEL осу-
ществляется с 2009 года в рамках авторского проекта «Медиалаборатория», который является 
учебной площадкой для взаимодействия преподавателей и студентов Университета при МПА 
ЕврАзЭс, обучающихся специальности 42.03.01 («Туризм»). 
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RELIGIOUS AND CULTURAL LOCAL HISTORY WITH THE USE OF MODERN 
TECHNOLOGIES IN THE FRAMEWORK OF A CREATIVE PILGRIMAGE  
(ON THE EXAMPLE OF THE PLEIN AIR «RUSSIAN ATLANTIS») 
 
The author introduces the idea of religious and cultural local history into scientific circulation, combin-
ing spiritual and educational activities, creative pilgrimage, cultural tourism and virtual space. The expe-
rience of using new technologies for the popularization of religious destinations and the development of 
the geographic conjuncture of plein air points of the «Russian Atlantis» project is described. Practical 
implementation has found its embodiment in a series of audio tours "Monasteries and Temples". The in-
formation was prepared on the basis of the local history material collected by the author during an art 
expedition across Russia in the spring-summer of 2021. Although 90 plein-airs were held within the 
framework of the «Russian Atlantis» project, the idea of creating a virtual audio guide arose during the 
coronavirus pandemic: in conditions of forced deprivation for certain categories of citizens, the use of 
virtual tourist products may not be the only opportunity for pilgrimage to holy places. The popular tourist 
platform izi.TRAVEL was chosen to implement the project - a platform that unites travelers and creators 
of multimedia guides from all over the world. The use of the izi.TRAVEL platform has been carried out 
since 2009 within the framework of the author's project “Medialaboratory” – an educational platform for 
interaction between teachers and students of the «University under the Interparliamentary Essembly of 
EurAsEC», studying in the specialty 42.03.01 (“Tourism”). 
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Введение. Несмотря на обилие и доступ-
ность научной и популярной литературы, 
автору неизвестны статьи и исследования, 
касающиеся именно религиозно-культурного 
краеведения. Ранее подходы к определению и 
содержанию религиозного туризма были 
обоснованы преподавателями ряда москов-
ских вузов и практиками туристского рынка 
в исследовании «Развитие религиозного ту-
ризма (на примере Ленинградской области)» 
[1]. Вопросы религиозно-философского крае-
ведения поднимаются авторами статьи «Ре-
лигиозно-философское краеведение как фак-
тор развития культурного туризма в Туль-
ской области» [2]. Проблемы развития и по-
пуляризации малых городов затрагиваются в 
статье «Мифология места и выбор стратегии 
развития для малых городов» [3], а результа-
ты исследования культурных практик в обла-
сти современного российского городского 
экскурсоведения приводятся в статье «Со-
временные функции городской экскурсии: 
культурологический аспект» [4]. Вместе с 
тем, научных работ, исследований и попу-
лярных статей прикладного характера, объ-
единяющих такое понятие, как религиозно-
культурное краеведение, обнаружить не уда-
лось.   
Ранее автор пытался подвести теоретиче-
скую базу под практику проведения специ-
альных мероприятий для живописцев в своей 
статье «Пленэр-тур как проект в сфере куль-
турного туризма» [5], структурировать про-
цесс проведения пленэров и сделать анализ 
географии пленэрных точек в исследовании 
«Маркетинговый анализ деятельности пле-
нэрно-выставочного проекта «Русская Ат-
лантида» [6], однако идея введения дополни-
тельного культурологического элемента по-
явилась только летом 2021 года во время 
проведения одного из пленэров.  
Актуальность данного исследования мы 
видим в том, что использование новых тех-
нологий открывает перед специалистами ту-
ристской индустрии широкие возможности, 
поскольку повышает ценность туристского 
продукта, развивает информационную среду 
как отдельную сферу, помогает обогатить 
досуг при невозможности путешествовать в 
реальном пространстве. 




Целью данной работы – актуализация ис-
пользования современных технологий для 
развития дестинаций в малых городах Рос-
сийской Федерации в рамках религиозно-
культурного краеведения. 
Основная часть. Духовно-
просветительская деятельность всегда рас-
сматривалась как одно из основных культу-
рообразующих направлений русской право-
славной церкви и важная форма социального 
служения; стоит вспомнить, что монастыри и 
храмы всегда были центром духовной и 
культурной жизни сообщества. В наше время 
церковь постепенно возвращает утраченные 
в XIX веке позиции, проводя проекты, актив-
но вовлекающие в жизнь церквей, храмов, 
приходов и монастырей не только верующих 
людей, но и всех, кого заботит культура род-
ной страны. Одним из примеров такого во-
влечения являются пленэры проекта «Рус-
ская Атлантида», которые на протяжении 
семи лет – с 2013 по 2021 год – проводятся 
Санкт-Петербургским центром гуманитар-
ных программ (АНО «СЦГП») на стыке трех 
сфер деятельности: культуры, туризма и об-
разования, обеспечивая некоммерческое со-
циально-культурное взаимодействие между 
государственными структурами, творчески-
ми союзами, представителями Русской пра-
вославной церкви и отдельными меценатами. 
По условиям участия АНО «СЦГП» и при-
нимающая сторона (монастыри, администра-
ции городов, меценаты) обеспечивают ху-
дожникам десятидневный пленэр в разных 
городах России с полным пансионом (пита-
ние, проживание), культурную программу и 
широкое освещение каждого пленэрного вы-
езда. В свою очередь, художники обязуются 
за время пленэра написать необходимое ко-
личество работ для итогового показа. По-
скольку проект «Русская Атлантида» обеспе-
чивается через социальное сотрудничество 
религиозных, государственных и частных 
институций, то художники компенсируют 
усилия устроителей проекта на подготовку и 
проведение пленэров актом передачи двух 
картин за каждый пленэр в фонды организа-
торов: одну работу дарят в фонд АНО 
«СЦГП», а вторая пополняет экспозицию 
принимающей стороны [6]. 
К концу 2021 года состоялось 90 пленэр-
ных выездов; в период с 2013 по 2016 год 
количество пленэров с каждым годов пока-
зывало экспоненциальный рост, однако с 
2017 года произошло снижение числа выезд-
ных мероприятий в связи с расширением 
международной пленэрно-выставочной дея-
тельности, начавшейся в 2019 году. В насто-
ящее время география пленэров распростра-
няется на четыре федеральных округа, пять 
областей и четыре республики Российской 
Федерации: 
Центральный федеральный округ: Влади-
мирская, Калужская, Костромская, Тверская 
области; 
Северо-Западный федеральный округ: 
Псковская область и центр федерального 
округа – город Санкт-Петербург;  
Приволжский федеральный округ: Рес-
публика Башкортостан, Республика Мордо-
вия, Республика Татарстан; 
Дальневосточный федеральный округ: 
Республика Бурятия. 
Обобщая данные по широкой географии 
проекта, организаторам стало очевидно, что 
открывается уникальная возможность – па-
раллельно с работой участников арт-
экспедиции изучать и собирать богатый ис-
торико-культурный материал, дополняя его 
личными впечатлениями, данными местных 
краеведов, рассказами экскурсоводов. Так у 
автора и возникла идея создания серии 
аудиогидов на площадке izi.TRAVEL. По-
скольку большинство пленэрных площадок – 
это монастыри русской православной церкви, 
было решено представить эту деятельность 
как религиозно-культурное краеведение. 
Таким образом, на основе собранного ав-
тором материала во время арт-экспедиции по 
России весной-летом 2021 года был создан 
мультимедийный туристский продукт из не-
скольких гидов, объединенных общим назва-
нием «Монастыри и храмы». Следует заме-
тить, что платформа izi.TRAVEL была вы-
брана неслучайно – это бесплатная открытая 
система с удобным интерфейсом для специа-
листов и пользователей, позволяющая орга-
низациям сферы культурного наследия и ту-
ризма создавать аудиогиды, с помощью ко-
торых можно сделать посещения городов, 
музеев, памятных мест более интересными и 
впечатляющими. На сегодняшний день было 
подготовлено и размещено шесть аудиогид-
ов, информацию о которых мы систематизи-
ровали и представили в таблице.  
 












1 Ростов Великий. Монастыри и храмы 8 20 
2 Свияжск. Монастыри и храмы 10  
3 Салаватская епархия. Монастыри и храмы 5 15 
4 Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь  22  
5 Раифский Богородицкий мужской монастырь 21  
6 Поречье-Рыбное. Храмы 3  
Итого 69 35 
Примечание – Источник: составлено автором на основе [7]. 
 
 
Как видно из таблицы, в настоящее время 
функционирует 69 объектов мультимедийно-
го гида (дополнительно 35 объектов находит-
ся в разработке); каждый объект представля-
ет собой мультимедийный цифровой про-
дукт, в который могут входить фотографии, 
видеофайлы, текстовая информация, 
аудиофайлы. 
Работу над созданием гида можно условно 
разделить на три части: сбор информации, 
обработка данных, публикация гида на плат-
форме.  
Фотографии и видеофайлы объектов, как 
правило, собираются во время экспедиции, 
заодно необходимо зафиксировать географи-
ческие точки объекта на карте, чтобы потом 
было проще отмечать это место при публи-
кации (иногда найти отдельные малопосеща-
емые места становится большой проблемой, 
несмотря на стремительное развитие карто-
графических сервисов). Под обработкой дан-
ных понимается не только анализ и подго-
товка собранного материала, но и обращение 
к открытой доступной информации об объек-
те, расшифровка материалов экскурсий, лич-
ные беседы с людьми, проживающими в дан-
ной дестинации; на этом же этапе происхо-
дит запись аудиофайла, обработка фото- и 
видеоматериалов для последующего разме-
щения. Публикация гида на платформе 
izi.TRAVEL требует определенного техниче-
ского обеспечения: необходим персональный 
компьютер, устойчивое подключение к сети 
интернет, доступ к личному кабинету.  
Следует также отметить, что для автора 
это был не первый опыт обращения к работе 
с ресурсом izi.TRAVEL: еще в 2009 году 
начал функционировать проект «Медиалабо-
ратория» как образовательная площадка для 
взаимодействия преподавателей и студентов. 
С этого времени на платформе, благодаря 
усилиям студентов разных курсов Универси-
тета при МПА ЕврАзЭс в рамках практиче-
ских заданий по предметам «Информацион-
ные технологии в туристской индустрии» и 
«Туристское страноведение и географическая 
конъюнктура» совместно с преподавателями 
В. В. Васильевым и И. Г. Дашевской, было 
создано несколько мультимедийных турист-
ских продуктов, оформленных в виде двух 
музеев, четырех туров и сорока четырех до-
стопримечательностей. Однако до практиче-
ского воплощения удалось довести лишь два 
проекта, одним из которых стал мультиме-
дийный аудиогид «Жемчужное ожерелье 
Евразии», реализованный в 2020 году сту-
дентами специальности 42.03.01 («Туризм») 
в качестве производственной практики. В 
этом же 2020 году результаты этой работы 
были опубликованы в статье «Использование 
информационных технологий для проектиро-
вания туристского продукта» [8] в рамках 
международного Евразийского научного 
форма, а в 2021 году проект «Жемчужное 
ожерелье Евразии» стал объектом исследова-
ния выпускной квалификационной работы. 
Заключение. Опираясь на опыт автора по 
формированию информационных туристских 
продуктов, можно сформулировать ряд вы-
водов и рекомендаций для тех, кто решит 
реализовать подобную идею на практике: 
Платформа izi.TRAVEL на своем офици-
альном сайте представляет подробные ин-
струкции в виде текстовых и видеоматериа-
лов, которые помогут на первых порах разо-
браться с особенностями функционирования 
системы управления контентом. 




Часть работы по размещению информаци-
онных продуктов в системе управления кон-
тентом можно выполнить, не обладая уни-
кальными навыками: интуитивный интер-
фейс платформы значительно упрощает ра-
боту по публикации материалов. 
Несмотря на то, что существует штатная 
возможность роботизированной озвучки тек-
ста, лучше использовать живой голос.  
На отдельные направления рекомендуется 
привлекать специалистов: актеров для озвуч-
ки, дизайнеров для обработки фото- и видео-
материалов.  
Не лишним будет также отметить необхо-
димость дополнительных маркетинговых 
усилий: рекламы, промо мероприятий, про-
изводство буклетов – для привлечения вни-
мания аудитории к аудиогидам, тем более 
что с официального сайта izi.TRAVEL можно 
скачать рекламные афиши, которые стоит 
лишь дополнить собственной информацией в 
виде ссылки на аудиогид через QR-код. 
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